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El presente trabajo está dedicado a realizar un análisis crítico desde una visión 
transversal (internacional, nacional, autonómica y local) alrededor de la emergencia 
habitacional en España, por tanto, demostrar las posibles carencias jurídicas en el 
estado comparándolo con países vecinos europeos. Por otra parte, también 
profundizamos en la problemática competencial, en especial a nivel autonómico y 
local, la lucha de los movimientos sociales y las posiciones del Tribunal 
Constitucional frente a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna. 
   
ABSTRACT 
This work aims to present a critical analysis of the housing emergency in Spain 
from a cross-cutting perspective (at the international, national, regional and local 
levels), thus demonstrating the possible legal shortcomings by comparison with 
neighbouring European countries. We will also delve into jurisdictional issues, 
especially at the regional and local levels, into the struggle of social movements and 
into the position of the Constitutional Court with regards to private property and the 
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ABREVIATURAS                                                                                                                   
AP.: Audiencia Provincial 
Art.: Artículo. 
Arts.: Artículos. 
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch. (Código Civil Alemán). 
BOE: Boletín Oficial del Estado. 
BRIMO: Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra. 
CE.: Constitución Española. 
CEE: Comunidad Económica Europea. 
CP: Código Penal. 
Dir.: Director. 
DL: Decreto Ley. 
DO: Diario Oficial. 
EAC: Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
Ed.: Edición. 
Ed.: Editor. 
Et al.: Y otros. 
Etc.: Etcétera. 
FD: Fundamento de Derecho. 
FJ.: Fundamento Jurídico. 
ILP: Iniciativa Legislativa Popular. 
IMHAB: Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona. 
INE: Instituto Nacional de Estadística 
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LAU: Ley de Arrendamientos Urbanos. 
LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil. 
LGTBI: Lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual. 
Nº: Número. 
Núm.: Número. 
Op. Cit.: Obra citada. 
p.: Página. 
PAH: Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
PIB: Producto Interior Bruto. 
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
pp.: Páginas. 
PP: Partido Popular. 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 
RDL: Real Decreto Ley. 
SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial. 
(s.f.): Sin fecha. 
SJPI: Sentencia de Juzgado de Primera Instancia. 
S.n.: Sin nombre.  
STC: Sentencia del Tribunal Constitucional. 
STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 
TC: Tribunal Constitucional. 
TS: Tribunal Supremo. 
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TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
TUE: Tratado de la Unión Europea. 
UE: Unión Europea. 
Vid.: Véase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
